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103Al JINAN نانجلا
ةليامس�ل� دمحم نيمأ� ناميإ� .أ�
نانجلا ةعماج - ةيبرتلا ةيلك ،ةبلاط
 ةبلطلا ىدل مُّلعتلا بيلاص�أاب ُُهتقلاعو يلُّمأاتلا ريكفتلا
ندرألاا يف نيبوهوملا
Abstract
 Reflective thinking and its relationship with learning styles among 
gifted students in Jordan
This study aimed at measuring reflective thinking and its relationship with 
the favored learning styles among gifted students in Jordan. The sample of the 
study consisted of (250) male and female students. A reflective thinking scale, 
that included (12) items, was developed and the scale of favored learning 
styles, which was developed by Al-Kahtani (2014) was applied after verifying 
its validity and reliability, and which contains three styles: the dynamic, 
visual and auditory styles. The results indicated that the most favored style 
to the sample was the visual stlye followed by the auditory style which came 
at high levels, and finally came the auditory style with an average level. The 
results also showed a statistically significant positive correlative relationship 
between reflective thinking and favored learinig styles. Consequently, 
the study recommended the necessity of versifying teaching method so as 
to observe the three learning styles: visual, dynamic and auditory and to 
concentrate on visual and dynamic activities during learning the tasks that 
require complex thinking.
Key words: Reflective Thinking, Learning Styles  (Visual, Dynamic, 
Auditory), Gifted Students.
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الملخ�ص باللغة العربية
التفكير التاأمُّ لي وعلاقُته باأ�شاليب التعلم لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن
هدفت هذه الدرا�صة اإلى قيا�س التفكير التاأملي وعلاقته باأ�صاليب التعلُّم المف�صلة لدى الطلبة 
الموهوبي���ن في الاأردن، وقد بلغ اأفراد الدرا�صة (052) طالب���ًا وطالبة، وتم تطوير مقيا�س التفكير 
التاأمل���ي، حيث ا�صتمل على(21) فقرة، كما تم تطبيق مقيا�س اأ�صاليب التعلم المف�صلة الذي طوَّ ره 
القحطان���ي (4102) بع���د التحقق من �صدق���ه وثباته، وي�صمل ثلاثة اأ�صاليب ه���ي: النَّمط الحركي، 
والَب�صَ ���ري، وال�صَّ ْمعي،وقد اأ�صارت النتائج اإلى اأن اأكث���ر الاأ�صاليب التعلُِّميَّة تف�صيًلا لدى العينة كان 
ف���ي المجال الب�ص���ري، ثم المجال الحركي اللذين جاءا بم�صتوى مرتف���ع، واأخيرا المجال ال�صمعي 
ال���ذي جاء بم�صتوى متو�صط، واأظهرت النتائج وجود علاق���ة ارتباطية اإيجابية ودالة اح�صائيًا بين 
التفكيرالتاأمل���ي واأ�صالي���ب التعلُّم المف�صَّ لة، واأخيرًا اأو�صت الدرا�ص���ة ب�صرورة تنويع طرق التدري�س 
بحي���ث تراعي اأ�صالي���ب التعلم الثلاثة الب�صري���ة والحركية وال�صمعية، بالاإ�صاف���ة اإلى التركيز على 
الاأن�صطة الب�صرية والحركّية اأثناء تعليم المهمات التي تتطلب تفكيرًا مركبًا.
الكلم���ات الدال���ة: التفكير التاأملي، اأ�صالي���ب التعلُّم (الب�صري، الحرك���ي، ال�صمعي)، الطلبة 
الموهوبون.
المقدمة
ُتوِل���ي الاأمم التي ت�صعى للرقي العنايَة الفائقة بموهوبيها ومبدعيها، وقد اأ�صبح العبء الاأكبر 
ُمْلق���ى على العملية التربوية للعناية بهوؤلاء الموهوبي���ن والمبدعين منذ �ِصِنيِّ حياتهم المبكرة، وقد 
ُعِني���ت وزارة التربية والتعليم الاأردنية بالموهوبين من خ���لال توفير مدار�س خا�صة بهم تقدم لهم 
برام���ج اأكثر تقدُّ م���ًا مما هي لدى الطلبة في المدار ���س العادية، بالاإ�صافة اإل���ى توفير كادر تعليمي 
موؤهل ومتميز، وذلك لم�صايرة ما لدى الطلبة الموهوبين من تفوق في القدرات المعرفية والعقلية، 
والتعامل معهم بال�صكل المنا�صب.
ويب���دو اأنَّ الطلبة الموهوبين يبحثون عن التعقيد منذ �صغرهم، ففي مرحلة ما قبل المدر�صة 
يحاول���ون تنظيم الاأ�صياء في اأنظم���ة اأو تركيبات معقدة، فربما يخترعون لعب���ًة بقواعٍد معقدٍة، ثم 
يح���ددون ا�صتثن���اءات لقواعدها، كما اإنهم ف���ي �صن المدر�صة يبحثون عن المهم���ات الجديدة التي 
تتطل���ب تعقيدا، ل���ذا فاإن المهمات الروتيني���ة اأو التقليدية ت�صبب لهم المل���ل وال�صجر ب�صرعة، واإنَّ 
بع ���س ا�صتراتيجيات التعلي���م الخا�صة بالطلبة الموهوبين ما هي اإلا برام���ج اأو اأنماط من التفكير، 
وذل���ك لاأن الطالب الموهوب بحاجة متوا�صلة لما يتحدى قدراته، واأن الا�صتراتيجيات العامة عادة 
لا تتطل���ب اإْعماًلا مركًزا للِفْكر، وهي تمثل باكورة ت�صني���ف (بلوم) للاأهداف كالتذكر والفهم، اأما 
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الا�صتراتيجي���ات الخا�صة بالموهوبين فه���ي تمثل الم�صتويات العليا من ت�صني���ف (بلوم) كالتقويم 
والتركي���ب والتحليل، ومازال الاأدب الحدي���ث يوؤكد على ا�صتعمال ا�صتراتيجي���ات التفكير المركبة؛ 
مث���ل التعل���م المبني على حل الم�ص���كلات والتفكير الناقد وحلِّ الم�ص���كلات الاإبداعي والتي تعد من 
الا�صتراتيجي���ات المنا�صب���ة والت���ي يمكن ا�صتعماله���ا في برامج الطلب���ة الموهوبي���ن؛ لاأن مثل هذه 
الا�صتراتيجي���ات تتطّلب الا�صتجابات المركبة من قب���ل المتعلمين، وا�صتخدام العديد من المهارات 
الذهني���ة المختلفة، والتي تطبق ب�ص���كل وا�صع عند التعامل مع الم�ص���كلات والم�صائل الموجودة في 
العالم الحقيقي (اأبو ريا�س، �صريف وال�صافي، 9002: 63).
م�شكلة الدرا�شة واأ�شئلتها:
يعد توظيف التفكير التاأمُّ ل���ي لدى الطلبة عمومًا والطلبة الموهوبين خ�صو�صًا اأَحَد الاأهداف 
الرئي�ص���ة للعملي���ة التربوية، وذلك لاأن���ه ي�صاعد الطلبة عل���ى تطوير م�صاحات اأعل���ى من عملياتهم 
العقلي���ة، كم���ا ينبغي الاهتمام باأنم���اط التفكير المركَّ ���ب واأ�صاليب تعليم مبتك���رة جديدة، وهذاما 
يتطلب���ه الع�صرالجديد من ا�صتخدام اأ�صاليب جديدة للتعليم تزيد من التفاعل العلمي بين الطالب 
والمعلم وُتنمي التفكير لدى الطلبة الموهوبين وتدفعهم الى الابتكار والاإتيان بما هو جديد، وتتمثل 
م�صكل���ة الدرا�صة في التع���رف اإلى علاقة التفكي���ر  التاأملي  باأ�صاليب التعل���م المف�صلة لدى الطلبة 
الموهوبين في الاأردن، ومن هنا جاءت هذه الدرا�صة لتجيب عن الاأ�صئلة الاآتية:
1. ما م�صتوى التفكير التاأملي لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن؟
2. ما اأ�صاليب التعلُّم المف�صلة لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن ؟
3. ه���ل توجد علاقة ارتباطية دالة اإح�صائيًا عن���د م�صتوى الدلالة (α=50.0) بين التفكير 
التاأملي واأ�صاليب التعلم المف�صلة لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن؟
اأهمية الدرا�شة:
تْنُب���ُع اأهمّية ه���ذه الدرا�صة باأّنها تزوِّ د القائمين على اإع���داد برامج الطلبة الموهوبين بتغذية 
راجع���ٍة حول التفكي���ر التاأملي وعلاقته باأ�صالي���ب التفكير لدى الموهوبين ف���ي الاأردن، والعمل على 
تعزيز مظاهر القوة ومعالجة مظاهر ال�صعف باأ�صاليب التعّلم الم�صتخدمة لديهم، من خلال نتائج 
الدرا�صةوالتي تزود معلمي الطلبة الموهوبين في ا�صتخدام طرق تعليمية مختلفة  تتناغم مع اأ�صاليب 
الطلبة الموهوبين في العملية التعليمية، كما يمكن لوا�صعي مناهج الموهوبين الا�صتناد لنتائج هذه 
الدرا�ص���ة لو�صع اأن�صطة عقلية تتنا�صب م���ع م�صتويات الطلبة الموهوبين في التفكير التاأملي، وتتنوع 
بحيث تراعي اختلافات اأ�صاليبهم التعلمية. 
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م�شطلحات الدرا�شة:
الطلب���ة الموهوبون:ت�صي���ر المو�صوعات النف�صي���ة والتربوية اإلى و�صف الطف���ل الموهوب باأّنه» 
الطفل الذي يوؤدي اأيَّ عمٍل بكفاءة عالية، وب�صورة اأف�صل ممن هم في �ِصنَّ ه، وباأ�صلوب يب�صر بتحقيق 
اإنجازات واإ�صهامات عالية في الم�صتقبل ( جروان ، 0102: 5).
وتعرفه���ا الباحث���ة اإجرائيًا:باأنهم الطلبة الذين يدر�صون في مدار ���س خا�صة بالموهوبين في 
المملكة الاأردنية الها�صمية وتم اختيارهم وفق معاير معينة للموهوبين.
التفكير التاأملي: «عملية عقلية تقوم على تحليل الموقف الُم�ْصِكل اإلى مجموعة من العنا�صر، 
ودرا�ص���ة جميع الحلول الُمْمِكنة وتقويِمها والتحقق م���ن �صحتها قبل الاختبار، اأو الو�صول اإلى الحل 
ال�صحيح للموقف الُم�ْصِكل» (اإبراهيم، 5002: 744).
وتعرفه���ا الباحثة اإجرائيًا: باأنها الن�صاطات التي يقوم بها العقل بتجزئة المو�صوع اإلى اأق�صام 
معينة ويتميز بهذه الن�صاطات الطلبة الموهوبين في الاأردن.
اأ�شاليب التعلُّم: 
ي�صتخ���دم علماء النف����س مفهوم اأ�صل���وب التعلم لو�صف العملي���ات الو�صيطي���ة المتنوعة التي 
ي�صتخدمه���ا المتعل���م اأثناء تفاعله م����ع مواق�ف التعلم، والتي تو�صله ف���ي النهاية اإلى تطوير خبرات 
تعلمي���ة جديدة ت�صاف اإلي مخزون المتعلم المعرفي، وهذا ي�صيراإلي اأن اأ�صلوب التعلم يعتبر و�ص�فًا 
للعملي����ات التكيفي�ة المنا�صب���ة والتي تجعل من الرد م�صتجيبًا لمثيرات البيئ�ة المتنوع�ة بم�ا ي�تلاءم 
م�ع خ�صائ�صه الانفعالية والاجتماعية والج�صمية )3:1891,eltsiwtnE(.
وتعّرفها الباحثة اإجرائيًا باأنها: باأّنها الاأ�صاليب الب�صرية وال�صمعية والحركية والتي ي�صتخدمها 
الطلبة الموهوبين في عملية الدرا�صة لديهم وا�صتقبال المعلومة من خلال هذه الاأ�صاليب الثلاثة.
فر�شيات الدرا�شة:
ُتوجد علاقة ارتباطية داّلة اإح�صائيًا عند م�صتوى الدلالة (α=50.0)  َبين التفكير التاأملي 
واأ�صاليب التعلم المف�صّ لة لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن.
حدود الدرا�شة:
الح���دود الزمني���ة: قام���ت الباحث���ة بتطبيق مقايي����س الدرا�صة ف���ي الف�ص���ل الاأول من العام 
الدرا�صي3102/4102.
الحدود الب�صرية: اقت�صرت الدرا�صة على الطلبة الموهوبين في الاأردن.
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الحدود المكانية: اقت�صر تطبيق الدرا�صة على مدار�س الطلبة الموهوبين في الاأردن.
الاإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة
يع���د التفكي���ر م���ن المو�صوع���ات المهمة في عل���م النف����س المعرفي وال���ذي اختلف���ت الروؤى 
حول���ه لتعدد اأبع���اده وت�صابكها، والت���ي تعك�س تعقد العق���ل الاإن�صاني وعمليات���ه. ويو�صف كغيره من 
المفاهي���م المجردة كال���ذكاء مثًلا، والتي ي�صع���ب قيا�صها مبا�صرة؛ لذا فق���د ا�صتخدمه الباحثون 
والدار�ص���ون باأو�ص���اف وم�صميات مختلف���ة ليميزوا بين نمط واآخر من اأنماط���ه، وليوؤكدوا فيا لوقت 
ذات���ه على تعقده، فنجدهم يتحدثون عن اأنماط مختلفة من التفكير كالناقد، والتاأملي، والاإبداعي 
وم���اوراء المعرف���ي وغيره���ا، وينظر اإلى اأنم���اط التفكيرعل���ى اأنها خط مت�صل، يمث���ل اأحد طرفيه 
نمط���ًا ب�صيطًا من التفكير، وطرفها الاآخ���ر نمطًا متقدمًا منه، كما في التفكيرالمتقارب/المتباعد، 
والتفكيرالمح�صو�س/المج���رد،  (والتفكيرالمت�صرع/التاأمل���ي،  والتفكيرالناقد/الاإبداعي(العت���وم 
واآخرون، 1102: 4). 
وت���رى نظرية الج�صتالت اأن التفكير الكلي ي�صبق التفكير الجزئي، كما اأن الفرد حينما يواجه 
م�صكل���ة معينة فاإنه يتفح�صها ويتفح�س عنا�صرها لكنه لا ي�صتطيع التو�صل اإلى الحل اإلا من خلال 
عملي���ة الا�صتب�صار العقلي التي تمثل عملية متكاملة من التنظيم العقلي، وتن�صيط العمليات العقلية 
لتعمل معا في اإطار واحد مركب ي�صهم في اإيجاد الحل لهذه الم�صكلة؛ فالتفكير المركب وفقا لهذه 
النظرية يتمثل في عملية الا�صتب�صار (الزغول، 0102 :31).
وق���د وجدت عدة ت�صنيف���ات للتفكير، ومنها ما �صنَّ َفه اإلى م�صتويي���ن رئي�صين هما تفكير من 
الم�صتوى الاأدنى اأو الب�صيط، وتفكير من الم�صتوى الاأعلى اأو المركب؛ حيث يت�صمن التفكير الب�صيط 
الكثي���ر من المه���ارات المعرفية من بينها اكت�ص���اب المعرفة وتخزينه���ا وا�صترجاعها، والملاحظة 
والت�صنيف، والمقارنة، والتلخي�س، وغيرها، اأما التفكير المركب فيت�صمن مهارات التفكير الناقد 
والاإبداعي، واتخاذ القرار، وحّل الم�صكلات، والتفكير فوق المعرفي (العتوم واآخرون، 7002: 71).
و�صُ ّن���ف التفكي���ر ح�صب تجريديت���ه اإلى �صنفين هم���ا التفكي���ر العياني اأو الح�ص���ي والتفكير 
التجري���دي، فالتفكير الح�صي هو تفكي���ر ب�صيط واأقل ُرِقيًا ي�صتعين خلال���ه العقل بال�صور الح�صية، 
وتكون مادته الاأ�صا�صي���ة الخبرات المبا�صرة والتجارب ال�صخ�صية والاأ�صياء والاأحداث. اأما التفكير 
التجري���دي فهو اأكث���ر ُرّقيًا وتعقيدا من التفكي���ر الح�صي، ويتمّيز بالتعميم���ات ويعتمد على المعاني 
والاأف���كار المج���ردة والرموز كما في المع���ادلات الريا�صية واللغة والمفاهي���م (الختاتنة واأبو اأ�صعد 
والكركي، 0102: 702).  
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التفكيرالتاأملي  gniknihT evitcelfeR:
ظهر مفه���وم التفكير التاأملي على يد (جون ديوي)، وقد كان افترا�س (ديوي) الاأ�صا�صي هو 
اأّن التعلُّ���م ين�صاأ عن عملية التاأمل اأو التفكير العميق، ثم وجدت العديد من الم�صطلحات المرتبطة 
به���ذا المفهوم مثل: التفكير الناقد، وحل الم�صكلات، والتفكي���ر عالي الرتبة اأو المركب (الزعبي، 
4102: 3).
ولا ُيَع���دُّ التفكي���ر التاأملي عملية �صهلة لاأن���ه يتطّلب تركيزًا م�صتمرًا لي����س فقط في المو�صوع، 
ولكن اأي�صًا في كيفية ت�صور المعرفة الكلية واإمكانية تغيير طريقة التفكير في �صوء الخبرة ال�صابقة 
والحالية، فهو ي�صمل النظرة الكلية اإلى الن�صاط ف�صًلا عن طرق تحليله، وهذا ما يميزه عن التفكير 
المنظم المعتاد )413 :5002 ,yelesoM(.
وت���رى كوفالي���ك واأول�ص���ن )4 :0102 ,neslO &kilavoK( باأّن الَمْيل اإل���ى التفكير التاأملي 
عادٌة لا تقدَّ ُر بثمن للعقل، فهو يقلل من الاإجهاد، ويح�صن التعلم و�صنع القرار، ويعزز الاأداء، ويتيح 
للطلب���ة الانتق���ال من «ماذا في ذلك؟» اإلى «كيف يمكنني ا�صتخدام هذا في الحا�صر والم�صتقبل؟»، 
كما ُي�صاعد على تخزين التعّلم في الذاكرة طويلة المدى.
والتفكير التاأملي «عملّية عقلّية تقوم على تحليل الموقف الم�صكل اإلى مجموعة من العنا�صر، 
ودرا�ص���ة جميع الحلول الممكنة وتقويمها والتحقق من �صحته���ا قبل الاختبار، اأو الو�صول اإلى الحل 
ال�صحي���ح للموق���ف الُم�صكل» (اإبراهي���م، 5002: 744). وهو كذلك ق���درة الطالب على التعامل مع 
المواق���ف والاأحداث والمثي���رات التعليمية بيقظ�ة، وتحليلها بعم�ق وت���اأٍن للو�صول اإلى اتخاذ القرار 
المنا�صب في الوقت والمكان المنا�صبين لتحقيق الاأهداف المتوقعة منه» (بركات، 5002: 801).
مراحل التفكير التاأمُّ لي:
حدد �صون )nohcS( المذكور في عودات (6002: 47) ثلاث مراحل للتفكير التاأملي هي:
1. التاأّم���ل من اأج���ل العمل: وه���ذه المرحلة تقت�صي من الف���رد الذي ُيمار�صه���ا اتباع طرائق 
ذهني���ة يعي من خلاله���ا الاأهداف الم���راد تعلُّمه���ا، وال�صلوكيات التعليمّي���ة المرغوب في 
اإتِّ باعها والنتائج المنوي تحقيقها.
2. التاأّم���ل ف���ي اأثناء العمل: وه���ذه المرحلة تقت�صي م���ن الفرد الذي يمار�صه���ا اإّتباع طرائق 
ذهنية يدرك من خلالها اأثر �صلوكاته في اإنجاز المهمات التعليمّية المتنوعة، وَيترتب على 
ذلك اإجراءات منا�صبة من التعديلات على الممار�صات غير المرغوب فيها اأثناء العمل.
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4. التاأّمل بالعمل: وهذه المرحلة تتم فيها عمليات تفكير منظمة عند التامل حيث يعي الفرد 
نتائ���ج �صلوكات���ه التعليمية، ومن ذلك يقوم التاأمل بتحليل ونق���د وتقييم �صلوكاته التعليمية 
ذاتي���ًا في �صوء التغذية الراجع���ة بعد تنفيذه للمهمات التعليمي���ة، وو�صع القرارات الاأكثر 
قبوًلا من جانبه وجانب الاآخرين.
مهارات التفكير التاأّملي:
ي�صتمل  التفكير التاأّملي على خم�س مهارات اأ�صا�صية هي (العماوي، 9002: 07):
1. التاأّمل الملاحظة:  ويق�صد بها القدرة على عر�س جوانب الم�صكلة والتعرف على مكوناتها 
�ص���واًء كان ذلك م���ن خلال الم�صكلة اأو اإعطاء ر�ْص���ٍم اأو �صكٍل ُيَبّي���ُن ُمَكّوّ ناتها بحيث يمكن 
اكت�صاف العلاقات الموجودة ب�صريًا.
2. الك�ص���ف عن المغالطات: وهي الُقْدرة عل���ى تحديد الَفَجوات في الُم�صكلة وذاك من خلال 
تحديد العلاقات غير ال�صحيحة اأو غير المنطقية اأو تحديد بع�س الخطوات الخاطئة في 
اإنجاز المهام التربوية.
3. الو�ص���ول اإلى ا�صتنتاجات: وهي الُقدرة على التو�صل اإل���ى علاقة منطقية معيَّ َنة من خلال 
روؤية م�صمون الم�صكلة والتو�صل اإلى نتائج منا�صبة.
4. اإعط���اء تف�صي���رات مقنعة: وهي الق���درة على اإعطاء معن���ى منطقي للنتائ���ج او العلاقات 
الرابط���ة، وق���د يكون هذا المعن���ى معتمدًا على معلوم���ات �صابقة اأو عل���ى طبيعة الم�صكلة 
وخ�صائ�صها.
5. و�ص���ع حلول مقترحة: وهي القدرة على و�صع خطوات منطقي���ة لحل الم�صكلة المطروحة، 
وتقوم تلك الخطوات على تطوُّرات ذهنّية متوقعة للم�صكلة المطروحة.
التفكير التاأملي لدى الطلبة  الموهوبين:
توجد مجموعة من الخ�صائ�س التي ُتمّيز الطلبة الموهوبين في التفكير التاأملي ومن اأب��رزها 
)52:2991, nosreteP & kralC(:
•ح�صا�صية  غير عادية لتوقعات وم�صاعر الاآخرين.
•تطوٌر  مبكٌر  للمثالية  والاإح�صا�س  بالعدالة.
•تطور  مبكر  للقدرة  على  التحكم  وال�صبط  الداخلي  واإ�صباع  الحاجات.
•م�صتويات  متقدمة من الُحْكم الاأخلاقي.
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•ُعْمُق  العواطِف  اأو الانفعالات وقوتها.
•�ِصدَّ ة  الوْعي  الذاتي  وال�صعور  بالاختلاف عن الاآخرين.
•�ُصرع���ُة الح����سِّ بالدَّ عاب���ِة وا�صتخدامها في الا�صتجابة للمواقف اإما عل���ى �صكل �صخرية اأو 
فكاهة.
•توقُّ ع���اٌت عالي���ٌة من ال���ذات ومن الاآخرين تقود غالبا اإلى م�صتوي���ات عالية من الاإحباط مع 
الذات ومع الاآخرين والمواقف.
•الكماِلّيُة  اأو النزوع نحو الكمال.
•اختزاُن  َقْدٍر  كبير  من  المعلومات حول العواطف التي لم يتم اختبارها اأو الك�صف عنها.
•الحاجة  القوية  للتوافق  بين  القيم  المجردة  والاأفعال  ال�صخ�صية.
•ُقْدَرٌة مْعِرفّية وانفعاليٌة متقدمة لت�صوُِّر ولحل م�صكلات اجتماعية القيادية.
•الا�صتغراُق  في  الحاجات  العليا  للمجتمع  مثل  العدالة والجمال والحقيقة.
•دافعيَّة  قوية  ناِجَمٌة  عن  �صعور َقِويٍّ بالحاجة اإلى تحقيق الذات.
اأ�شاليـب التعلـــــم )selytS gninraeL(:
تتَع���دَّ ُد تعريف���اُت اأ�صاليب التعلُّم وت�صمياته���ا وفقا لاختلاف الباحثي���ن واختلاف منطلقاتهم 
النظري���ة، فق���د ع���رف ُدْن وُدْن )73:8791 ,nnuD & nnuD( اأ�صالي���ب التعل���م باأنه���ا الطريق���ة 
الت���ي يتعام���ل بها الطالب مع المعلومات الجديدة وال�صعبة، من حي���ث التركيز عليها، وا�صتيعابها، 
ومعالجتها، والاحتفاظ بها، وت�صمل هذه الطريقة المعالجات الب�صرية وال�صمعية والح�صية الحركية.
وعرفه���ا بيبيلو )4:0991,ollebeB( باأنها «المي���ل لدى الفرد لتبني ا�صتراتيجية تعلم ُمعينة، 
بغ�س النظ�ر ع�ن مو�ص�وعالتعلم».
وعرفه���ا را�صول وجولمان وراواف )53-14:7002 ,fawaR & malooG ,loossaR( باأنها 
ط���رق الطلب���ة المف�صلةفي ا�صتقب���ال ومعالجة المعلومات، ومنه���ا الب�صرية وال�صمعي���ة والحركية، 
وتمثل فروقا فردية بينهم، وتتطلب تقديم خبرات واأن�صطة تعّلمية متنوعة ومنا�صبة لكل اأ�صلوب.
اأ- اأ�شلوب التعلم ال�شمعي )44:6002 ,ekrub & nnuD(:
يتمي���ز الطالب الذي يف�ص���ل اأ�صلوب التعلم ال�صمع���ي باأنه يتعلم ب�صكل اأف�ص���ل عندما ُتْعَر�ُس 
المعلوم���ات ب�ص���كل م�صم���وٍع وبلغة �صفوي���ة، وي�صتفيد من المعلوم���ات الم�صجلة عل���ى اأ�صرطة، وعند 
محاولت���ه تذكر �صيء م���ا فاإنه عادة ما ي�صتم���ع وكاأن �صخ�صًا يلقنه المعلومة، كم���ا يف�صل اأن ي�صمع 
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المعلومة ب�صوت مرتفع ووا�صح، وي�صتفيد اأكثر عندما يندمج مع الاآخرين في الحديث وال�صماع. 
وم���ن اأبرز الاأ�صالي���ب والا�صتراتجيات التعليمي���ة المنا�صبة لاأ�صلوب التعل���م ال�صمعي الالتحاق 
بالمجموع���ات الدرا�صية للم�صاعدة على تعلم الم���ادة، اأو العمل مع زميل عند التح�صير للامتحان، 
ومراجع���ة المادة ب�ص���وت مرتفع للم�صاعدة على التذك���ر اأثناء الامتحان، وا�صتخ���دام الت�صجيلات 
ال�صوتي���ة للكتب،اأو عمل ت�صجيلات خا�ص���ة يتم اإعدادها من خلال قراءِة المعلمين ب�صوت مرتفع، 
والا�صتم���اع له���ا عند الامتحان، بالاإ�صاف���ة اإلى جعل هذا الطالب يقوم بتدري����س الطلاب الاآخرين، 
ومناق�صة الدر�س مع المعلم.
ب- اأ�شلوب التعلم الب�شري ) 44: 6002 ,ekrub & nnuD(:
يتمي���ز الطال���ب الذي يف�صل اأ�صلوب التعل���م الب�صري باأنه يتعلم ب�صكل اأف�ص���ل عندما ُتْعَر�ُس 
المعلوماُت من خلال �صور اأو مخططات، وي�صتفيد في ال�صف من المعلومات التي ُتعَر�س با�صتخدام 
الو�صائ���ل المرئي���ة: الاأفلام، الاأ�صرطة المرئي���ة والخرائط والمخطط���ات، وي�صتفيد من المعلومات 
الم�صتق���اة من ال�صوروالمخطط���ات الموجودة في الكت���اب المدر�صي، وُيَف�صِّ ���ل الدرا�صة في غرفة 
هادئ���ة اأكثر من الدرا�صة مع مجموعة من الطلاب، كما اأن���ه عندما يريد تذكُّ َر معلومٍة معينة يكّوُن 
�صورًا ذهنّية مرتبطة بهذه المعلومة، وي�صتمتع بالن�صاطات التي تتطلب ت�صميمات وفنونًا مرئية.
وم���ن اأبرز الاأ�صاليب والا�صتراتيجيات التعليمي���ة المنا�صبة لاأ�صلوب التَّعلُّم الب�صري ا�صتخدام 
الاألوان لاإبراز المعلومات الاأ�صا�صية، وعمل هوام�س في حا�صية الكتاب لكتابة الم�صطلحات الرئي�صة، 
والرم���وز والاأ�ص���كال التي ت�صاعد على تذك���ر المعلوم���ات. وا�صتخدام األوان مختلف���ة للم�صطلحات 
المختلف���ة، وعمل مخططات لتنظيم المعلومات الريا�صية عن���د درا�صتها، وترجمة المعلومات كلما 
اأمكن اإلى رموز  و�صور ومخططات.
ج- اأ�شلوب التعلم الحركي(الح�شي) ) 54:6002 ,ekrub & nnuD(: 
يتميَّ ���ُز الطال���ب الذي يف�صِّ ُل اأ�صلوَب التعّل���م الِح�صِّ ي الحركي باأنه يتعل���م ب�صكل اأف�صل عندما 
ي�صتخ���دم يديه في الاأن�صط���ة، وي�صتفيد من القيام بالتجارب في المختب���ر لم�صاعدته على اكت�صاب 
المعلوم���ات، ويتعلم ب�ص���كل اأف�صل عندما يكون ن�صطًا ج�صميًا في البيئ���ة التعليمية، كما ي�صتفيد من 
المعلمي���ن الذين ي�صجعون العرو ���س ال�صَّ ّفية، والاأن�صط���ة اليدوية والعم���ل الميداني خارج ال�صف 
والرحلات، ي�صتفيد من التعلم من خلال َلِعب الاأدوار.
وم���ن اأبرز الاأ�صالي���ب والا�صتراتيجيات التعليمي���ة المنا�صبة لاأ�صلوب التعلُّ���م الِح�ّصي الحركي 
الجلو ���س ف���ي مقدم���ة ال�صف واأخ���ذ ملاحظات با�صتم���رار اأثن���اء الح�صة، مع ع���دم التركيز على 
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التهجئ���ة ال�صليمة للكلمات، اأو اإكمال الجمل اأثن���اء الكتابة، بالاإ�صافة اإلى كتابة الكلمات الرئي�صة اأو 
ر�صم ال�صور والمخططات التي ت�صاعد في تذكر المعلومات، كما يمكنه اأثناء الدرا�صة القراءة وهو 
يم�صي، وُيمِكُن ا�صتخداَم طرٍق ت�صاعد على َجْعِل تعلمه ملمو�صًا، مثل عمل نماذج لتو�صيح المفاهيم 
المختلف���ة، ويمك���ن اأي�ص���ا ق�صاء وق���ت اأكب���ر ف���ي الميدان(المتاحف،الاأماكن التاريخي���ة واأماكن 
العمل...) لامتلاك خبرات مبا�صرة حول الموا�صيع المختلفة.
َيتَّ�صِ ���ُح م���ن النماذج ال�صابق���ة لاأ�صاليب التعل���م اأنها ركزت عل���ى الجوانب الح�صي���ة والعقلية 
ف���ي ط���رق معالجة الاأف���راد للمعلومات، كما َيتَّ�صح وج���ود ت�صابه بين بع�س ه���ذه النماذج في بع�س 
الت�صنيف���ات كنموذج���ي اأنتو�صت���ل وبيجز ف���ي الاأ�صلوبين ال�صطح���ي والعميق، والاأ�صالي���ب الح�ّصية 
واللفظّي���ة اأو ال�صْمعي���ة والب�صري���ة بي���ن نموذجي فل���دار و�صيلفر م���ان ودن ودن م���ع اأن الاختلاف 
بينهم���ا ف���ي اأن نم���وذج فلدار و�صيلفر م���ان ُي�صنِّ ف الاأ�صالي���ب باأّنها ُثنائية القط���ب، اأما نموذج دن 
ودن فُي�صّنفه���ا على �صكل اأحادي، بمعنى اأن الذي يف�ص���ل الاأ�صلوب الب�صري مثلا، لديه تف�صيلات 
�صمعي���ة وحركي���ة لكن درجتها تكون اأقل. وبالنظ���ر اإلى هذه النماذج ف���اإّن نموذجي دن ودن وكولب 
يع���دان الاأكثر �صمولية وتمثيًلا لطرق معالجة المعلومات، حيث اإّن نموذجي دن ودن وكولب يركزان 
دور المعرف���ة الح�صّي���ة والمعالجات العقلّية المرتبطة بهذه المعرف���ة، لكن نموذج دن ودن ركز على 
اأهمّي���ة هذه المعرف���ة الح�صية وا�صتقبالها اأكثر م���ن نموذج كولب؛ لذا فاإن ه���ذه الدرا�صة اعتمدت 
عل���ى نم���وذج دن ودن كمنطلق نظ���ري لها في ت�صني���ف الاأ�صاليب التعّلمية للطلب���ة الموهوبين، كما 
ت���م اختياردرا�ص���ة اأ�صاليب التعلم المعتمدة على القنوات الح�صية ف���ي هذه الدرا�صة ب�صبب اأهميتها 
م���ن الناحية التطبيقية ف���ي التعلم؛ اإذ اإن من المع���روف في الاأو�صاط التربوي���ة اأن القناة الرئي�صة 
لاإدخ���ال المعلومات اإلى البناء المعرف���ي هي القنوات الح�صية (ال�صمعي���ة، والب�صرية، واللم�صية)، 
حي���ث يعرف التفكير في �صوء ذل���ك باأنها لمعالجة الذهنية للمدخلات الح�صي���ة؛ لذا ُتعّد القنوات 
الح�صي���ة قنوات مهمة ف���ي عملية التعلم، وهذا ما اأث���ار اهتمام الباحث ودفعه اإل���ى درا�صة اأ�صاليب 
التعل���م المعتمدة على القن���وات الح�صية، باعتبار اأن الطلبة الموهوبي���ن يمكن اأن يكونوا ذوي توجه 
ب�صري، اأو�صمعي، اأوح�صي  حركي في قدرتهم للتعلم، ولذلك فاإن المعلمين في حاجة اإلى التحديد 
الم�صبق للقناة الح�صية المف�صلة لدى الطلبة قبل البدء بعملية تعليمهم.
الدرا�شات ال�شابقـة
تناولت العديد من الدرا�صات ال�صابقة التفكير التاأملي واأ�صاليب التعلم لدى الطلبة الموهوبين، 
وفيما يلي عر�س للدرا�صات التي تو�صَّ ل اإليها الباحث مرتَّبة من الاأْقدم اإلى الاأحدث.
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وهدف���ت درا�ص���ة ثورنت���ون وها�ص���كل ولّب���ي )6002 ,ybbiL & lleksaH ,notnrohT( اإلى 
مقارن���ة الاأ�صاليب التعلمي���ة لدى الطلبة الموهوبي���ن وغير الموهوبين في ال�ص���ف العا�صر بمناطق 
القوق���از، وتكوَّ َن���ِت الَعّيَنة من ثلاث مجموعات: تكونت المجموعة الاأول���ى من (43) طالبا موهوبا، 
وتكونت المجموعة الثانية من (23) طالبًا غير موهوب في المدر�صة نف�صها التي َيْدُر�س بها الطلبة 
الموهوب���ون، في حين تكون���ت المجموعة الثالثة م���ن (43) طالبا يدر�صون ف���ي مدر�صة اأخرى ولم 
يخ�صع���وا للت�صنيف، وطبقت الدرا�صة مقيا�س �صيمك )ekcmehcS( لاأ�صاليب التعلم الذي ي�صتمل 
عل���ى اأربعة اأ�صاليب تعلمية هي: التحليل���ي والتركيبي، المعالجة التف�صيلي���ة، الاحتفاظ بالحقائق، 
وطرق الدرا�صة، وقد اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى عدم اختلاف المجموعات الثلاث في اأنواع اأ�صاليب 
التعل���م الاأربعة، في حين اختلف الطلب���ة الموهوبون عن طلبة المجموعتين الثانية والثالثة في مدى 
تفعيل ا�صترتيجيات التعلم المرتبطة باأ�صاليبهم التعلمية.
وق���ام التون���ا واليازج���ي  )0102 ,icizaY & anutlA(بدرا�صة هدفت اإل���ى تحديد اأ�صاليب 
التعل���م للط���لاب الموهوبين في تركي���ا، وتكونت عينة الدرا�ص���ة من من طلبة المرحل���ة المتو�صطة 
الموهوبي���ن وغي���ر الموهوبين، حيث بلغ ع���دد الموهوبين (683) طالبا وطالب���ة، في حين بلغ عدد 
غير الموهوبين (014) طلاب وطالبات، وطبقت الدرا�صة مقيا�س �صيفر )reveS( لاأ�صاليب التعلم 
بالاإ�صافة اإلىنموذج لجمع البيانات ُو�صِ َعت من قبل الباِحَثين، واأ�صارت النتائج اإلى وجود فروق داّلة 
اح�صائيًا بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين في الاأ�صاليب التعلمية الب�صرية والحركية ل�صالح 
الموهوبي���ن، كما وجدت ف���روق دالة اح�صائيًا في اأ�صل���وب التعلم ال�صمعي ل���دى الطلبة الموهوبين 
ُتْعَزى للجن�س، حيث كانت هذه الفروق ل�صالح الاإناث الموهوبات. 
واأج���رى العل���وان (0102)  درا�صة هدفت اإلى التعرف اإلى اأ�صاليب التعلم المف�صَّ لة لدى طلبة 
ال�صف الثاني الثانوي في مدينة معان، و�صملت العينة (022) طالبا وطالبة، وقام الباحث بتطوير 
مقيا ���س اأوليفر )revilO( لاأ�صاليب التعلم لينا�صب عينة الدرا�صة، وقد اأ�صارت النتائج اإلى اأن اأكثر 
اأ�صالي���ب التعلم تف�صيلا كان الاأ�صلوب ال�صمعي، ثم الب�ص���ري، واأخيرا اللم�صي. في حين لم تك�صف 
الدرا�صة عن وجود فروق دالة اح�صائيًا في اأ�صاليب التعلم ُتْعَزى للجن�س.
وهدفت الدرا�صة التي اأجراها اأورهان واأورتز )1102 ,ezitrO & enhahrO( اإلى المقارنة 
بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين في الاأداء على المهمات الاإبداعية في �صوء تاأثيرات الدافعية 
والانفع���الات، وتكونت العين���ة من (85) طالبا موهوبا، و(28) غير موه���وب في ال�صفين ال�صاد�س 
وال�صابع في األمانيا، وتم تقييم دافعية الطلبة وانفعالاتهم قبل اأدائهم على المهمات الاإبداعية التي 
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تت�صمن كتابة ال�صعر اأو تلوين ال�صور، واأ�صارت النتائج اإلى اأن (921) طالبا من العينة ف�صلوا الاأداء 
عل���ى مهم���ات تلوين ال�صور مقارن���ة مع (11) طالبا فق���ط ممن ف�صلوا كتابة ال�صع���ر، كما تو�صلت 
الدرا�ص���ة اإل���ى تفوق الطلبة الموهوبين على غير الموهوبين في المهم���ات الاإبداعية التي اأنجزوها، 
كما اأظهر الطلبة الموهوبون دافعية عالية لاأداء المهمات الاإبداعية مقارنة مع غير الموهوبين. 
وهدف���ت درا�ص���ة محا�صن���ة )3102 ,hensahaM( المو�صومة بعنوان «العلاق���ة بين التفكير 
التاأمل���ي واأ�صالي���ب التعلم لدى عينة م���ن الطلاب الجامعيي���ن الاأردنيين» اإلى معرف���ة العلاقة بين 
التفكي���ر التاأملي واأ�صاليب التعلم، حيث بلغ ع���دد الم�صاركين في الدرا�صة (674( طالبًا وطالبة تم 
اختياره���م ع�صوائيًا من مختل���ف كليات الجامعة الها�صمية، تم ا�صتخ���دام اأ�صاليب تحليل الارتباط 
والانحدار للح�صول على البيانات، وقد دلَّت النتائج على وجود علاقة ارتباطية اإيجابية ذات دلالة 
اإح�صائي���ة بين اأ�صاليب التعل���م العميقة والفعل الاعتيادي والتاأملي، ودل���ت النتائج اأي�صًا على عدم 
وج���ود علاق���ة ارتباطية ذات دلالة بين اأ�صالي���ب التعلم ال�صطحية والا�صتراتيجي���ة والاأبعاد الاأخرى 
للتفكير التاأملي.
واأج���رى الزعبي (4102) درا�صة �صب���ه تجريبية بهدف الك�صف عن اأث���ر التعلم الم�صتند اإلى 
الدماغ في تنمية مهارات التفكير التاأملي (العمل الاعتيادي، والفهم، والتاأمل والتاأمل الناقد) لدى 
الطلب���ة الموهوبين، و�صملت عينة الدرا�ص���ة (601) طلاب وطالبات في ال�صف الثامن من مدر�صة 
المل���ك عبدالله الثان���ي للتميز بالزرق���اء، وتم ا�صتخدام برنام���ج تعليمي قائم عل���ى مبادئ التعلم 
الم�صتند اإلى الدماغ لتدري�س وحدتين من مادة العلوم لل�صف الثامن، كما ا�صتخدم البحث مقيا�س 
كيمب���ر )rebmeK( للتفكي���ر التاأملي بعد مواءمته للبيئة الاأردنية، واأ�ص���ارت النتائج اإلى اأن م�صتوى 
التفكير التاأملي جاء بم�صتوى مرتفع، كما وجدت فروقا دالة اح�صائيًا بين المجموعتين التجريبية 
وال�صابط���ة في جميع مه���ارات التفكير التاأملي با�صتثن���اء مهارة العمل الاعتي���ادي، وكانت الفروق 
ل�صال���ح المجموعة التجريبية، ول���م توجد فروق داّلة اإح�صائيًا في مه���ارات التفكير التاأملي تعزى 
للجن�س اأو تفاعله مع المجموعة با�صتثناء مهارة العمل الاعتيادي حيث اأظهرت النتائج فروقا تعزى 
للتفاعل بين المجموعة والجن�س، وكانت هذه الفروق ل�صالح الذكور في المجموعة التجريبية.
التعليق على الدرا�شات:
يّت�ص���ح من الدرا�ص���ات ال�صابقة ذات ال�صل���ة باأ�صاليب التعّلم والتفكير التاأّمل���ي، اأّنها تناولت 
اأ�صالي���ب التعلم من منظ���ورات متعددة، ونتيجة لاخت���لاف منظورات اأ�صاليب التعل���م فاإن ت�صنيف 
ه���ذه الاأ�صاليب في هذه الدرا�صات كان مختلفًا، كما يّت�ص���ح من الدرا�صات اأنها تناولت نوعًا واحدا 
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م���ن اأنواع التفكير وهو التفكي���ر التاأّملي مع اأ�صاليب التعلم، ويعد هذا اأح���د الجوانب المميزة لهذه 
الدرا�ص���ة ع���ن تل���ك الدرا�صات، وفيم���ا يتعّلق بالعّين���ات الُم�صتخدمة ف���ي الدرا�ص���ات ال�صابقة فقد 
تراوح���ت بين طلبة المدار�س في المرحلتي���ن الاأ�صا�صية والثانوية، وطلب���ة الجامعات، وكان اأغلبها 
متعّل���ق بالطلب���ة العاديي���ن وبع�صه���ا الاآخر بالطلب���ة الموهوبين والعاديي���ن معًا، في حي���ن اإّن عينة 
الدرا�ص���ة الحالي���ة ّتقت�صر على الطلبة الموهوبين، وقد ت�صابه���ت عّينتها مع العينة الم�صتخدمة في 
درا�صة التونا واليازجي  )0102 ,icizaY & anutlA(، ودرا�صة  )1102 ,ezitrO & enhahrO(، 
لكنها اختلفت معها في المتغيرات التي تناولْتها مع الاأ�صاليب التعلمية. 
ويلاح���ظ اأي�ص���ا اأن المقايي����س الُم�صتخدمة لقيا ���س اأ�صالي���ب التعّلم متنوعة ف���ي الدرا�صات 
ال�صابق���ة، لكّن الدرا�صة الحالية ا�صتفادت من مقيا ���س القحطاني (4102)  لقيا�س اأ�صاليب التعّلم 
والتفكي���ر التاأمل���ي ب�صب���ب ان�صجام المقيا�س م���ع اأهداف الدرا�ص���ة الحالية واأخي���رًا تو�صّ لت بع�س 
الدرا�صات اإلى عدم وجود علاقات ارتباطية بين التفكير التاأّملي واأ�صاليب التعّلم، في حين تو�صّ لت 
درا�ص���ات اأخرى اإلى وجود علاقات ارتباطي���ة دالة اح�صائيًا بين التفكير التاأمل���ي واأ�صاليب التعّلم 
لدى عيناتها.
وتمّي���زت هذه الدرا�صة باأّنه���ا الدرا�صة الوحيدة بحدود علم الباحثة والتي ربطت بين التفكير 
التاأّملي واأ�صاليب التعّلم لدى الطلبة الموهوبين في المملكة الاأردنّية الها�صمّية.
منهجية الدرا�شة ( الطريقة والاإجراءات):
منه���ج الدرا�صة: المنه���ج المتبع في هذه الدرا�ص���ة المنهج الو�صفي الم�صح���ي الذي ُيعداأحد 
اأ�ص���كال اأ�صل���وب الم�صح الميداني بالَعّيَنة، وُيعد اأهم المناهج المتبع���ة في هذا النوع من الدرا�صات 
لكونه يتميز بالدقة في ت�صوير واقع الظواهر العلمية والعوامل الموؤدية اإلى ارتكابها.
مجتمع الدرا�شة وعينتها:
تك���وَّ َن ُمجتم���ُع الدرا�صة من جميع الطلب���ة الموهوبين في الاأردن ف���ي مدار�س الملك عبدالله 
الثاني للتميز، وقد بلغ عدد عينة الدرا�صة (052) طالبا وطالبة في ال�صفين الاأول الثانوي، والثاني 
الثانوي، والجدول (1) يظهر توزيع العينة.
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يت�صح من الجدول (1) اأن اأعداد الطلبة الذكور بلغ (321) طالبا، وبلغ عدد الاإناث (721) طالبة، 





- ال�صف (اأول ثانوي، ثاني ثانوي)
ثانيا: متغيرات الدرا�شة:
- التفكير التاأملي.
- اأ�صاليب التعلم: وتت�صمن ثلاثة اأ�صاليب (ال�صمعي، الب�صري، الحركي).
اأداتا الدرا�شة:
تم ا�صتخدام اأداتين في هذه الدرا�صة هما: مقيا�س التفكير التاأملي، ومقيا�س اأ�صاليب التعلم.
اأوًلا: مقيا�ص التفكير التاأملي:
ت���م ا�صتخدام مقيا ���س اأ�صاليب التعلم الذي ط���وره القحطاني (4102) وتك���ون المقيا�س من 
(21) فقرة.
ت�شحيح مقيا�ص التفكير التاأملي:
تك���ون المقيا ���س م���ن (21) ِفْقَرة، ويتب���ع كل فقرة تدريج خما�ص���ي وفقًا للتال���ي: (اأوافق : 5 
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درج���ات)، و(اأوافق ب�صدة: 4 درج���ات)، و(محايد: 3 درجات)، (لا اواف���ق: درجتان)، و(لا اوافق 
ب�صدة: درجة واحدة)، وتم ت�صحيح  الفقرات وفقًا لما يلي:
- المتو�صط الح�صابي للفقرة الذي يكون اأقل من 33.2  يمثل م�صتوى منخف�صًا.
- المتو�صط الح�صابي للفقرة الذي يكون من 33.2- 66.3 يمثل م�صتوى متو�صطًا.
- المتو�صط الح�صابي الذي يكون من 76.3 – 5 يمثل م�صتوى مرتفعًا.
ثانيا- مقيا�ص اأ�شاليب التعلم:
ت���م ا�صتخ���دام مقيا�س اأ�صاليب التعلم ال���ذي طوره القحطاني (4102) حي���ث تكون الاأ�صلوب 
ال�صمعي من (01) فقرات، والاأ�صلوب الحركي من (01) والاأ�صلوب الب�صري من (01) فقرات.
�شدق مقيا�ص اأ�شاليب التعلم:
وقامت الباحثة في هذه الدرا�صة باعتماد �صدق القحطاني لا�صتخدامها للمقيا�س الذي طوَّ َره 
بالتاأكُّ د من �صدق هذا المقيا�س :
الطريق���ة الاأول���ى: تمَّ التحقُّ ُق من �صدق المقيا�س بعر�صه على عدد من المحكمين في جامعة 
البلق���اء التطبيقية  والجامعة الاأردنية وجامعة موؤته من ذوي الخبرة والاخت�صا�س بالعلوم التربوية 
والنف�صي���ة والقيا�س والتقويم، وقد تمَّ اعتم���اد ن�صبة اتفاق 08% فاأكثر للاإبقاء على الفقرة وقبولها، 
وبع���د جمع الا�صتبانات من اأع�صاء لجنة التحكي���م، وا�صتنادا لاآرائهم تمَّ حذُف بع�ِس هذه الفقرات 
واإ�صافة فقرات، كما تم َتْعديُل الِفْقرات التي اقترح المحكمون اإعادة �صياغتها لغويًا.
ثاني���ًا: �صِ ْدُق البناء: ت���م احت�صاب �صدق البناء بعد تطبيقه عل���ى العينة الا�صتطلاعية نف�صها 
الم�صتخدم���ة في �صدق بناء مقيا�س التفكي���ر التاأملي  والمكونة من (13) طالبًا وطالبة موهوبة في 
ال�صفي���ن الاأول والثان���ي الثانوي في مدر�صة المل���ك عبد الله الثاني للتميز، وق���د تم تحليل فقرات 
المقيا ���س وح�صاب معاملات الارتباط بين كل فق���رة من الفقرات مع الاأ�صلوب التعلمي الذي تنتمي 
اإلي���ه، حي���ث اأن معامل التمييز هنا يمثِّل َدلالًة لل�صدق بالن�صبة ل���كل فقرة في �صورة ُمَعامل ارتباط 
بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها بالَمجال التي تنتمي اإليه، 
وبين كل َمَجاٍل والدرجة الكلية من جهة اأخرى، والجدول (2) يبين ذلك.
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* دال���ة اح�صائي���ًا عن���د م�صتوى الدلال���ة (α= 50.0)    **دالة اح�صائيًا عن���د م�صتوى الدلالة 
(α= 10.0).
يت�ص���ح م���ن الج���دول (2) اأنَّ  ُمعاملات ارتب���اط الفقرات مع الاأداة ككل ق���د تراوحت مابين 
(83.0 اإل���ى 66.0)، ومع المجال بين (33.0 اإلى 28.0)، وقد كانت جميعها دالة اح�صائيًا عند 
م�صت���وى الدلالة (α= 50.0)، مم���ا ي�صير اإلى تمتع فقرات المقيا ���س بمعاملات �صدق بناء عالية 
توؤهله للتطبيق على عينة الدرا�صة.
وللتحق���ق م���ن مدى ارتب���اط الاأ�صالي���ب التعلمية الثلاث���ة (الحركي، والب�ص���ري، وال�صمعي) 
ببع�صه���ا البع ���س وبالدرجة الكلي���ة للمقيا�س، فقد ت���م احت�صاب معاملات ارتب���اط بير�صون بينها، 
والجدول (3) يظهر النتائج.
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الج���دول (3): معاملات الارتب���اط بين الاأ�صاليب التعلمية الثلاث���ة ببع�صها البع�س والدرجة 
الكلية 





** دالة اح�صائيًا عند م�صتوى الدلالة (α= 10.0).
يت�ص���ح م���ن الج���دول (3) اأنَّ ُمعاملات الارتباط بي���ن الاأ�صاليب التعلمي���ة الثلاثة مع بع�صها 
البع ���س والدرج���ة الكلية للمقيا ���س قد كانت اإيجابية ودال���ة اح�صائيًا عند م�صت���وى الدلالة (α = 
10.0) مم���ا ي�صير اإل���ى اأّن هذه الاأ�صاليب َتْنتمي اإلى ظاهرة واحدة، وه���ي اأ�صاليب التعّلم، وَت�صْ لح 
بمجموعها لقيا�س هذه الظاهرة.
ثبات مقيا�ص اأ�شاليب التعلم:
اعتمدت الباحثة على ثبات القحطاني (4102) بطريقة الات�صاق الداخلي: من خلال احت�صاب 
معادل���ة كرونباخ األفاعل���ى التطبيق الاأول للعينة الا�صتطلاعية الم�صتخدم���ة في ثبات الاإعادة، وهي 
العين���ة نف�صها التي ا�صُتْخِدمت لح�صاب �صِ ���ْدِق البناء، حيث بلغ معامل كرونباخ األفا للمقيا�س الكلي 
(98.0). والجدول (4) يبين هذه معاملات الثبات بطريقتي الاإعادة والات�صاق الداخلي.
الج���دول (4): ُمعاملات َثبات مقيا ���س اأ�صاليب التعلم بطريقتي الاإع���ادة والات�صاق الداخلي 
كرونباخ الفا





يّت�ص���ح م���ن الج���دول (4) اأن معاملات الثب���ات للاأ�صاليب بطريقة الاإعادة ق���د تراوحت بين 
(47.0 اإلى 77.0)، وبطريقة الات�صاق الداخلي بين (87.0 اإلى 58.0).
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ت�شحيح مقيا�ص اأ�شاليب التعلم:
تكون المقيا�س من (03) فقرة، موزعة على ثلاثة اأ�صاليب تعّلمية هي: اأ�صلوب التعّلم الحركي، 
وال�صمع���ي، والب�ص���ري، حيث ي�صتمل كل اأ�صلوب على (01) فق���رات، ويتبع كل فقرة تدريج خما�صي 
ي�صحح على النحو الاآتي:(اأوافق: 5 درجات)، و(اأوافق ب�صدة: 4 درجات)، و(محايد: 3 درجات)، 
(لا اأوافق: درجتان)، و(لا اوافق ب�صدة: درجة واحدة). ولت�صحيح الفقرات  وفقًا لما يلي :
- المتو�صط الح�صابي للفقرة الذي يكون اأقل من 33.2  يمثل م�صتوى منخف�صًا.
- المتو�صط الح�صابي للفقرة الذي يكون من 33.2- 66.3 يمثل م�صتوى متو�صطًا.
- المتو�صط الح�صابي الذي يكون من 76.3 – 5 يمثل م�صتوى مرتفعًا.
عر�ص النتائج المتعلقة بت�شاوؤلات الدرا�شة ومناق�شتها:
نتائج ال�صوؤال الاأول:ما م�صتوى التفكير التاأملي لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال ت���م ح�صاب المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية للفقرات 
والمقيا�س ككل والجدول (5) يو�صح ذلك.




مرتفع.48952.4أتأمل الكثير من المواقف السابقة التي كان لها تأثيرعلي
إذاواجهتني مشكلة معّينة أفضل الجلوس مع نفسي لتأملها 
جيدا
مرتفع060.110.4
مرتفع060.130.4أكررالتفكير بعلاقتي مع الآخرين ومشاعري نحوهم
أحب مشاهدة البرامج التي تحمل أفكارا عميقة أكثر من 
البرامج الترفيهية
مرتفع131.120.4
مرتفع110.109.3عند مواجهة أي مشكلة أتأمل جميع الاحتمالات لحلها
مرتفع811.118.3أفكر كثيرا قبل القيام بأي عمل
أفضل عدم التسرع في إصدار أحكام يعلى القضايا التي 
تحتاج لتفكيرعميق
مرتفع321.127.3
مرتفع351.107.3أتأمل حياة الأمم السابقة عند مشاهدة آثارهم التاريخية
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متوسط112.172.3أتجّنب التفكير بالقيم والعادات التي تحتاج إلى مناقشة
أحب قراءة الكتب  الفلسفية وذات الأفكارالتي تحتاج إلى 
تفكيرعميق
متوسط253.152.3
متوسط433.171.3أقضي وقتًا طويلا في قراءة الكتب والقصص والمقالات
متوسط533.150.3أتجنب الدخول مع الآخرين بجدالات سياسية أواجتماعية
مرتفع.74516.3التفكير التأملي ككل
يبي���ن الج���دول (5) اأنالمتو�صط���ات الح�صابية قد تراوح���ت مابي���ن (50.3-52.4)، حيث جاءت 
الفقرةالت���ي تن ���س على «اأتاأم���ل الكثير من المواق���ف ال�صابقة التي كان له���ا تاأثيرعلي» في المرتبة 
الاأول���ى وبمتو�ص���ط ح�صابي بل���غ (52.4)، وكان م�صتواها مرتفعًا، بينما ج���اءت الفقرة التي ن�صها 
“اأتجنب  الدخول مع الاآخرين بجدالات �صيا�صية اأواجتماعية” بالمرتبة الاأخيرة وبمتو�صط ح�صابي 
بل���غ (50.3)، وكان م�صتواها متو�صطا. وبل���غ المتو�صط الح�صابي للتفكي���ر التاأملي ككل (16.3)، 
وكان م�صتواه مرتفعا
نتائج ال�شوؤال الثاني: مااأ�شاليبالتعلمالمف�شلةلدىالطلبةالموهوبينفي الاأردن؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لاأ�صاليب 
التعلم المف�صلة لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن والجدول اأدناه يو�صح ذلك.
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يبي���ن الج���دول (6) اأّن المتو�ّصطات الح�صابية ق���د َتراوحت مابي���ن (76.3-21.4)، حيث 
ج���اء «المجال الب�صري» في المرتبة الاأولى باأعل���ى متو�صط ح�صابي بلغ (21.4) وبم�صتوى مرتفع، 
ت���لاه المجال الحركي الذي بلغ متو�صطه الح�صاب���ي (78.3) وبم�صتوى مرتفع، بينما جاء «المجال 
ال�صمع���ي» ف���ي المرتبة الاأخيرة وبمتو�ص���ط ح�صابي بلغ (76.3)، وبلغ المتو�ص���ط الح�صابي للدرجة 
الكلية لمقيا�س اأ�صاليب التعلم (67.3).
وقد تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابي���ة والانحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدرا�صة على 
فقرات كل مجال على حدى، حيث كانت على النحو الاآتي:
المجال الاأول: المجال الحركي
ج���دول (7): المتو�صطات الح�صابية والانحراف���ات المعيارية لفقرات المجال الحركي مرّتبة 






أفضل الحصص العملية أكثر من الدروس 31
النظرية
مرتفع.65923.4
أفضل أن أقوم بالأنشطة أكثر من الحديث 12
عنها
مرتفع.56882.4
عندما أمارس الأنشطة بنفسي أتعلم بشكل 53




أفضل الأعمال اليدوية والتركيب وصنع الأشياء
251.119.3
مرتفع
من الصعب علي أن أبقى هادئا بدون حركة 25
لفترة زمنية طويلة
مرتفع821.158.3
عندما يمارس زميلي النشاط معي فإن 66
استيعابي يكون أكبر
مرتفع511.177.3










أفضل تحريك يدّيو تغيير حركات جسدي 78
أثناء القراءة باستمرار بما يتناسب مع الموقف
متوسط261.116.3





يبين الجدول (7) ان المتو�صط���ات الح�صابية قد تراوحت مابين (82.3-23.4)، حيث 
جاءت الفقرة رقم (3) والتي تن�س على «اأف�صّ ل الح�ص�س العملية اأكثر من الدرو�س النظرية» في 
المرتب���ة الاأول���ى وبمتو�صط ح�صابي بل���غ (23.4)، بينما جاءت الفقرة رق���م (01) ون�صها «اأف�صّ ل 
حفظ المواد الدرا�صية واأنا اأم�صي» بالمرتبة الاأخيرة وبمتو�صط ح�صابي بلغ (82.3). وبلغ المتو�صط 
الح�صابي للمجال ككل (29.3) حيث كان م�صتواه مرتفعًا.
المجال الثاني: المجال ال�شمعي
ج���دول (8): المتو�صطات الح�صابية والانحراف���ات المعيارية لفقرات المجال ال�صمعي مرتبة 








أفضل الانتباه للحصص الصفية التي 
يتمّيز معلموها بجاذبية الأصوات أكثر 
من المظاهر أوالحركات الجذابة
مرتفع860.197.3
813
أفضل التعلم في الحصة الصفية التي 




أفضل أن أحصل على المعلومة 314
الجديدة على صورة معلومات شفهية
مرتفع701.177.3





أجد القراءة الجهرية أفضل من القراءة 415
الصامتة لفهم النص
مرتفع522.107.3
أفضل حفظ المواد عندما أقرؤها 116
بصوت مرتفع
مرتفع363.117.3
متوسط130.166.3أستطيع أن أتذكر شرح المعلم بسهولة717
أنتبه على العروض التقديمية المرفقة 918
بالأصوات أكثر من الحركة والصور
متوسط170.166.3
أستطيع أن أستوعب أكثر من حديث 519
في آن واحد
متوسط662.114.3




يبين الجدول (8) ان المتو�صط���ات الح�صابية قد تراوحت مابين (21.3-89.3)، حيث 
ج���اءت الفقرة رق���م (21) والتي تن�س على«اأف�صل اأن اأ�صتمع اإل���ى الق�ص�س اأكثر من قراءتها» في 
المرتب���ة الاأول���ى وبمتو�صط ح�صابي بل���غ (89.3)، بينما جاءت الفقرة رق���م (61) ون�صها «اأف�صل 
الاختب���ارات ال�صفهية على الاختب���ارات الكتابية» بالمرتبة الاأخيرة وبمتو�صط ح�صابي بلغ (21.3). 
وبلغ المتو�صط الح�صابي للمجال ككل (07.3)، حيث كان م�صتواه متو�صطًا.
المجال الثالث: المجال الب�شري
ج���دول (9): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الب�صري مرتبة 






أفضل  التواصل  البصري  من  أجل  فهم 821
أكثر
مرتفع.25990.4
أستوعب أكثر إذا تم عرض مهارة جديدة 322
أمامي من الاستماع إلى كيفية القيام بها
مرتفع.18999.3
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أفضل  استخدام  المعلم  للمعلومات  عن 
طريق الصور.  أوالرسومات. أوالخرائط 
أكثر من شرحها نظريا
95959.3
مرتفع
أستطيع  التمييز بين الأشياء  التي أراها 424
رغم التشابه الكبير بينها
مرتفع53939.3
استخدام  الرسومات  والأشكال  والصور 525
التي تساعدني على الاستيعاب والفهم
مرتفع900.109.3
أفضل  الرسومات  البيانية  أكثر  من 626
الجداول الرقمية لفهم الموضوعات
مرتفع070.147.3
مرتفع051.167.3أفضل شرح الدروس عن طريق الفيديو926
228
أفضل  الانتباه  للحصص  الصفية  التي 
يتميز  معلموها  بجاذبية  المظاهر  أكثر 
من الأصوت أوالحركات الجذابة.
070.147.3
مرتفع
مرتفع313.157.3أميز المعلومات المهمة في الكتب038
أنتبه  على  العروض  التقديمية  المرفقة 1201
بالصورأكثر من الصوت والحركة
مرتفع700.137.3
مرتفع53688.3المجال البصري ككل
يبين الجدول (9) ان المتو�صط���ات الح�صابية قد تراوحت مابين (37.3-90.4)، حيث 
جاءت الفقرة رقم (82) والتي تن�س على «اأف�صل التوا�صل الب�صري من اأجل فهم اأكثر» في المرتبة 
الاأولى وبمتو�صط ح�صابي بلغ (90.4)، بينما جاءت الفقرة رقم (12) ون�صها «اأنتبه على العرو�س 
التقديمي���ة المرفق���ة بال�صوراأكثر من ال�ص���وت والحركة» بالمرتبة الاأخي���رة وبمتو�صط ح�صابي بلغ 
(37.3). وبلغ المتو�صط الح�صابي للمجال ككل (88.3)، حيث كان م�صتواه مرتفعا.
نتائ���ج ال�ص���وؤال الثال���ث: ه���ل توج���د علاق���ة ارتباطية دال���ة اح�صائي���ًا عند م�صت���وى الدلالة 
(α=50.0) بين التفكير التاأملي واأ�صاليب التعلم المف�صلة لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن؟
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال  تّم ا�صتخراج معامل ارتباط بير�صون بين التفكير التاأّملي واأ�صاليب 
التعّلم المف�صلة لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن، الجدول (01) يو�صح ذلك.
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** دالة اح�صائيًا عند م�صتوى الدلالة (10.0).
  يتبي���ن من الجدول (01) وجود علاق���ات ارتباطية اإيجابية ودال���ة اإح�صائيًاعند م�صتوى 
الدلال���ة (α= 10.0) بي���ن التفكير التاأملي من جهة واأ�صاليب التعل���م المف�صلة الثلاثة (الحركي، 
ال�صمعي، الب�صري) من جهة اأخرى لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن.
مناق�شة نتائج الدرا�شة وتو�شياتها:
 مناق�شــة نتائــج ال�شــوؤال الاأول:مــا م�شتــوى التفكيــر التاأملي لــدى الطلبــة الموهوبين في 
الاأردن؟
اأظه���رت النتائج باأن مجال التفكير التاأملي ج���اءت فيه الفقرة التي تن�س على «اأتاأمل الكثير 
م���ن المواق���ف ال�صابق���ة التي كان لها تاأثي���ر علي» في المرتب���ة الاأولى واأّما الفق���رة التي تن�س على 
«اأتجنب الدخول مع الاآخرين بجدالات �صيا�صية اأواجتماعية» بالمرتبة الاأخيرة.
وت���دل النتائج عل���ى اأن الطالب يخزن ما حدث مع���ه في الما�صي، ويق���وم بتحليله وربطه مع 
الواق���ع م���ن حين اإلى اآخر �صواء اأكان تفكيرًا �صلبيًا اأو اإيجابي���ًا، كما تدل نتائج الفقرة الاأخيرة على 
اأن الطلب���ة الموهوبي���ن لي�س لديهم الخبرة والجراأة الكافيتين عل���ى الدخول في حوارات مهما كان 
نوعه���ا، وخا�ص���ه ال�صيا�صية والاجتماعية لقل���ة الخبرة، ولع���دم الجراأة به���ذه الموا�صيع، ولحر�س 
الاأهل اأحيانًا على اأبنائهم بعدم الخو�س بهذه المجالات والتركيز على الدرا�صة، وذلك يتما�صى مع 
طموح���ات الاأهل العالية حول اأبنائه���م الموهوبين، علمًا باأن هذه الطموحات ترتبط ب�صورة نمطية 
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للموهوب في المجتمع باأنه �صيكون متفوقًا في المجالات الاأكاديمية.
 مناق�شــة نتائــج ال�شــوؤال الثانــي: ما اأ�شاليــب التعلم المف�شلــة لدى الطلبــة الموهوبين في 
الاأردن؟
اأظه���رت النتائج باأن م�صتوى الاأ�صلوبين التعلم الب�ص���ري والحركي جاء مرتفعًا في حين جاء 
م�صت���وى تف�صيل اأ�صلوب التعل���م ال�صمعي متو�صطًا، حيث جاء «اأ�صلوب التعل���م الب�صري»في المرتبة 
الاأولى، بينما جاء « اأ�صلوب التعلم ال�صمعي» في المرتبة الاأخيرة، ويدل ذلك على اأن الطلبة يحبذون 
الاأ�صي���اء والمواد الب�صرية مث���ل ال�صور والمناظر الطبيعي���ة والملو�صة باليد، لي�صه���ل ا�صتيعاب ما 
يط���رح عليهم في حياته���م العملية اأو التعليمي���ة اأو الاجتماعية، بينما جاء المج���ال ال�صمعي والذي 
يحت���اج اإلى التفكير والتاأن���ي في المرتبة الاآخيرة فمن المعروف اأن المرحل���ة العمرية التي يمر بها 
الموهوبي���ن لا يكونوا يمتلكوا فيها الاتزان في �صماع الاأ�صياء بل يركزون على روؤية الاأ�صياء والتفاعل 
معها ب�صكل �صريع وباأقل جهد وعدم �صبر.
ونجد اأن النتائج قد اأظهرت في المجال الحركي باأن الفقرة التي ن�صت على»اأُف�صل الح�ص�س 
العملية اأكثر من الدرو�س النظرية» في المرتبة الاأولى بينما جاءت الفقرة والتي تن�س على «اأف�صل 
حفظ المواد الدرا�صية واأنا اأم�صي» بالمرتبة الاأخيرة، ويدل ذلك على اأن الطلبة الموهوبين يحبذون 
العم���ل باأيده���م لفه���م الاأمور والاأ�صياء م���ن حولهم واأن الم�ص���ي لا يزيدهم تركيز ف���ي الدرا�صة بل 
يف�صلون الجلو�س لزيادة تركيزهم وا�صتيعابهم لما يقوموا بدرا�صته.
واأم���ا بالن�صب���ة للمجال الب�صري فقد ج���اءت الفقرة والتي تن�س على «اأف�ص���ل اأن اأ�صتمع اإلى 
الق�ص ���س اأكث���ر من قراءتها» ف���ي المرتبة الاأول���ى، بينما جاءت الفق���رة والتي تن ���س على»اأف�صل 
الاختب���ارات ال�صفهي���ة على الاختب���ارات الكتابي���ة» بالمرتبة الاأخي���رة، ويدل ذلك عل���ى اأن الطلبة 
الموهوبين ي�صعون اإلى اأقل جهد في الح�صول على المعلومة حيث يحبذون اأن يقراأ غيرهم الق�ص�س 
ليعرف���وا الفكرة الموجودة فيها بدًلا من اأخ���ذ وقت بالاطلاع عليها، بينما كان تف�صلهم للاختبارت 
الكتابي���ة اأكث���ر من الاختب���ارت ال�صفوية وذل���ك لاأنها تعطيهم المج���ال في التفكير ف���ي الاإجابة ولا 
ت�صعهم في خوف اأكثر بوجود وقت �صريع ومحدد للاإجابة عن اأ�صئلة الامتحان.
كم���ا بين���ت النتائج في المجال الب�ص���ري  باأن الفقرة التي ن�صت «اأف�ص���ل التوا�صل الب�صري 
م���ن اأجل فه���م اأكثر» في المرتبة الاأولى بينم���ا جاءت الفقرة والتي تن ���س على»اأنتبه على العرو�س 
التقديمي���ة المرفق���ة بال�صوراأكثر من ال�ص���وت والحرك���ة» بالمرتبة الاأخيرة ، وي���دل ذلك على اأن 
التوا�صل مع المعلم وجها لوجه يزيد من م�صتوى تفكيرهم وا�صتيعابهم للفكرة المطروحة اأمامهم، 
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بينم���ا ل���م يحبذ الطالب ال�صور فقط للفه���م والا�صتيعاب عن ال�صوت والحرك���ة بل يحبذ اأن ي�صمع 
وي���رى حركة الاأ�صياء اأمامه ليتم و�صول الفكرة لديه ب�ص���كل جيد ومكتمل، ونلاحظ اأن الطالب هنا 
يحبذ ال�صوت وال�صورة والحركة معا في هذه الفقرة ليتفهم الاأمور ويقوم با�صتيعابه.
 مناق�شــة  نتائج ال�شــوؤال الثالث: هل توجد علاقــة ارتباطية دالة اح�شائيــًا عند م�شتوى 
الدلالــة (α=50.0) بين التفكير التاأملي واأ�شاليب التعلم المف�شلة الطلبة الموهوبين في 
الاأردن؟
للاإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال  تم ا�صتخراج معامل ارتباط بير�صون بين التفكيرالتاأملي واأ�صاليب 
التعل���م لدى الطلبة الموهوبين في الاأردن، وتبين النتائج ب���اأن هناك علاقة اإيجابية دالة اح�صائيًا 
بي���ن التفكيرالتاأمل���ي واأ�صاليب التعلم المف�صلة لدى الطلب���ة الموهوبين في الاأردن، ويدل ذلك على 
اأن للتفكي���ر التاأمل���ي بجميع مجالاته �صلة وثيق���ة بينه وبين اأ�صاليب التعلم، مم���ا قد يو�صح اهتمام 
المدر�ص���ة والاأه���ل خا�صة بربط ف���ي التعلي���م والن�صاطات المختلفة بي���ن اأ�صالب التفكي���ر ال�صمعي 
والب�صري والح�صي، وبين جميع المجالات.
وت�صي���ر ه���ذه النتيجة اإل���ى اأنه كلم���ا ارتفعت درجات تف�صي���ل الطلاب الموهوبي���ن للاأ�صلوب 
التعلمي تزداد درجاتهم على التفكير التاأّملي، وقد ًتُعزى هذه النتيجة اإلى اأن التفكير التاأّملي يمثل 
عملّية عقلّية داخلّية معّقدة تتطلب معالجات متعددة، اأما اأ�صلوب التعّلم فهو الطريقة التي ُيف�صلها 
العق���ل ف���ي التعاُمل مع المعلوم���ات الح�صية وُمعالجته���ا وا�صتنادًا لذلك فاإّن التفكي���ر التاأملي ي�صير 
ب�صكل اأف�صل اإذا كان ُمتفقًا مع اأ�صلوب التعّلم الُمف�صّ ل.
في �شوء النتائج ال�شابقة خل�شت هذه الدرا�شة الى التو�شيات الاآتية:
1. اأهمّي���ة ا�صتخدام اأ�صاليب التعّلم المختلفة في تطويِر مهارات الطلبة الموهوبين وتدريبهم 
على ا�صتخدام كافة اأ�صاليب التعّلم المختلفة.
2. اأهمّية التركيز على الاأن�صطة التي ُت�صاعد على تطوير التفكير التاأمُّ لي واأ�صاليب التعّلم لدى 
الطلبة.
3. عمل عدد من الدرا�صات بنف�س المجال لقلة تواجدها بالمكتبات العربية.
